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sebagai momok yang menghambat kelancaran studi. FIal ini terbukti masih cukup banyak
mahasiswa PT Elektro FT UNY khususnya angkatan 1994, 1995 dan 1996 belum dapd
menyelesaikan Karya Teknologi. Akibat lebih lanjut adalah mereka tidak dapat memperoleh
surat keterangan bebas teori sebagai syarat untuk ujian skripsi, yang pada gilirannya
mahasiswa akan terancam kehabisan masa studi. Gejala demikian mengindikasikan adanya
permasalahan serius yang dihadapi mahasiswa dalam pengerjaan Karya Teknologi, yang
kemungkinan berkaitan dengan penguasaan materi keteknikan, perancangan alat, perakitan
alat, komponen alat atau bahan yang diperlukan, fasilitas laboratorium dan bengkel,
keefektifan bimbingan dosen dan sebaginya-
Apabila permasalahan tersebut tidak segera diatasi, maka dikawatirkan Karya.
Teknologi tersebut semakin lambat penyelesaiannya serta hasil yang kurang baik. Hal
demikian akan mangakibatkan masa studi mahasiswa semakin lama bahkan terancam
kehabisan masa studi sehingga terpaksa drop out atau turun jenjang, yang tentunya akan
menghambat pencapaian program DUE-LIKE PT Elektro F-T Ubry khususnya dalam hal
percepatan studi. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan tentang upaya
mengatasi kelambatan penyelesaian Karya Teknologi dengan bimbingan terstruktur
khu*rsnya bagi mahasiswa yang akan habis masa studinya
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan antara lain (1) Bagaimanakah
pola bimbingan terstruktur yang tepat pada penyelesaian Karya Teknologi bagi mahasiswa
PT Elektro FT UNY yang akan habis masa studinya? dan (2) Sejauhmanakah keberhasilan
penyelesaian Karya Teknologi bagi mahasiswa yang akan habis masa studinya setelah
dilakukan bimbingan secara terstruktur?
Adapun tujuan penelitian ini adalah (l) untuk mengetahui pola bimbingan terstruktur
yang tepat pada penyelesaian Karya Teknologi bagi mahasiswa PT Elektro FT UNY yang
akan habis masa studinya dan (2) untuk mengetahui keberhasilan penyelesaian Ka.ya
Teknologi bagi mahasiswa yang akan habis masa studinya setelah dilakukan bimbingan
secara terstruktur.
B. Kajian Pustaka
1. Mata Kuliah Karya Teknologi
Pada kurikulum 1992, mata kuliah Karya Teknologi merupakan mata kuliah
wajib tempuh bagi mahasiswa program studi PT Elektro Ff LrNY. Akan tetapi dalam
perubahan peneraparl kurikulum yakni kurikulum 1977, mata kuliah tersebut tidak ada
Namun demikian pemberlakuan kurikulum 1997 dilakukan secara facing oul, yang
berarti mata kuliah yang ada pada kurikulum 1992 tetap berlaku bagi mahasiswa yang
belum lulus. Dengan demikian mahasiswa angkatan sebelum 1988 yakni angkatan
1997,1996,1995 dan 1994 masih berkewajiban menempuh KaryaTeknologi.
Dalam pelaksanaan pengerjaan Karya Teknologi sering kali mahasiswa
dihadapkan pada bcrbagai permasalahan. Menurut Tatang Amirin (1986), dalam
pelaksanaan Karya Teknologi akan dijumpai kesulitan atau hambatan bila mefiasiswa
kurang menguasi tiga hal pokok yaitu bidang karya teknologi, dukungan teori dan
metode penyelesaian karya teknologi.
Mata kuliah Karya Teknologi, jika ditinjau dalam hal substansi materi,
sebenamya mempunyai kedudukan yang strategis. Bagi mahasiswa Karya Teknologi
tersebut akan bermakna penting dalam pengembangan karir setelah lulus nantinya. Hal
ini dimungkinkan karena kegiatan Karya Teknologi memberikan tekanan pada
pembentukan keahlian profesional yakni ketrampilan dan penerapan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam pekerjaan.
Sasaran mata kuliatr Karya Teknologi adalah untuk meningkatkan kapasitas
teknik bagi mahasiswa, baik program studi Sl maupun D3 dalam menghasilkan barang
dan jasa yang keluarannya dryat berupa hasil rancangan, produksi" jasa dan evaiuasi atar.r
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Dosen pembimbing mengumpulkan seluruh mahasiswa yang dibimbingnya untuk diberi
penjelasan berbagai hal yang berkaiatan dengan Karya Teknologi, motivasi dan strategi
pengerjaan Karya Teknologi. Disamping itu sebaiknya mahasiswa membuat kontrak
dengan dosen pembimbing menyangkut target penyelesaian, nilai, kedisiplinan dan
sangsi jika kontrak tersebut dilanggar.
Mengidentifikfsi permasalahan yang dihadapi setiap mahasiswa dalam pengerjaan Karya
Teknologi, baik bagi mahasiswa yang baru mengambil Karya Teknologi ataupun
mahasiswa yang telah mengerjakan Karya Teknologi namun mengalami kesulitan.
Melakukan diagnosis secara mendetail terhadap kesulitan yang dihadapi setiap
mahasiswa dalam pengerjaan Karya Teknologi.
Memberikan kemungkinan-kemungkinan solusi permasalahan berdasarkan pada
diagnosis seperti tersebut di *as dengan memperhatikan skala prioritas.
Menyusun jadwal pernbimbingan baik sec,ara klasikal ataupun individual
yang dilandasi komitmen yang tinggi antara dosen dan mahasiswa.
Melaksanakan bimbingan sesuai dengan jadwal yang disepakati




perakitan, pengujian, finishing, pembuatan laporan dan kegiatan lain yang berkaitan
dengan Karya Teknologi.
Dosen pembimbing berusaha sejauh mungkin mendampingi proses pengerjaan Karya
Teknologi di laboratorium atau bengkel.
Metode Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan
adalalr penelitian tindakan kelas (c/assmom Action llesearch) yang mengacu pada model
Elliot (1991). Subyek penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 1994, 1995 dan 1996
yang sedang mengerjakan Karya Teknologi dan akan habis masa studinyq denganjumlah l6 orang. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester ganjil tahun akademik
2003/2004.
Prosedur penelitian tindakan kelas ini terdiri dari beberapa siklus. Tiap
siklus dilakukan perubahan sesuai dengan maksud penelitian yang ingin dicapai. Untuk
dapat melihat kelemahan dan kesulitan mahasiswa dalam pengeqaan Karya Teknologi
perlu dilakukan evaluasi awal terhadap rancangan Karya Teknologi. Selanjutnya
observasi awal dilakukan untuk menetapkan tindakan yang tepat da.lam mengatasi
kelemahan atau keseulitan tersebut. Evaluasi dan observasi awal tersebut digunakan
sebagai refleksi dalam menetapkan tindakan untuk meminimalkan kesulitan mahasiswa.
Berdasarkan refleksi awal, kemudian dilakukan penelitian tindakan yang mencakup
perencanaan (planing), pelaksanaan tindakan (aclion), observasi (observation) dan
refleksi (reflection).
Cara yang yang digunakan untuk memperoleh dda penelitian antara lain :(1) kolaborasi antara peneliti dengan kolaborator, (2) observasi dan (3) wawancara
kepada mahasiswa sebagai responden. Teknik analisis data yang akan digunakan adalatr
teknik analisis deskriptif.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berikut ini disajikan hasil penelitian sekaligus pembahasannya. Secara garis
besar identifikasi kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam pengerjaan Karya
Teknologi menyangkut kesulitan pemilihan judul Karya Teknologi karena kurangnya
yaYaqn ipleks, kesulitan rancangan rangkaian alat karena kurang dikuasainya materi
keteknikan dan terbatasnya sumber bacaan, kesulitan komponon ai-at atau bahin karena
susahnya mencari komponen di sekitar Yogyakart4 kesulitan dalam perakitan karena
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